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Évrecy – Rue du Château
Opération préventive de diagnostic (2015)
Denis Thiron
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic a été réalisé dans la commune d’Evrecy préalablement à la construction
d’un logement  individuel,  à  proximité  d’une motte  féodale.  Les  sondages  restreints
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